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Društvo i socijetaIna zajednica kao otvoreni sistem 
Mooel otvorenog sistema pokušava objasniti strukturalno-funkcionalnu 
ali i dina!Il>OCku stranu sistema koju do sada nisu uspjclJ objasni.ti modeli 
građeni [la ,kibernetici, teoriji informacija, teoriji ·automata, teoriji upravlja~ 
nja, teorjji igara i drugi. Ove teorije, istina, uspjele su ' s taknuti neke nove 
zajedničke osobine u dl1uš1:venim sistemiima, međutim, dinam~čki aspekt si· 
sterna, osobito sistemsku prornjenu društva nisu uspješno tumačile. Jedan 
oo razloga jest u tome što je američka škola o sistemu mnogo više pažnje 
davala !k'bernetici, konceptu povratne sprege i pojmu ravnoteže. Kreko su se 
na temelju ovih Kategorija 'stva<ralli mooeli društverrih i političkih si'stema, 
to je razwn1}ivo da su i sociologija i .politologija ostajale jecln.ostrano struk· 
turalno i statički usmjerene. 
~lGbernetika ili upravljanje i komunikacija kod živih bića i mašina« pre-
ma Nort>ertu W-ieneru (1972), fundamentalna je znanstvena disciJplina osiste· 
mima upravljanja i o sistemima komunikacija koja se temelji na ovim pret. 
postavkama: a) na prijenosu infoI1macija između sistema i okoline, b) na 
prijenosu informacija između elemenata sistema, e) na procesima pov.ratnih 
informacija iz okoline u sistem. 1Jbog svoje rorm",\ne pri rode kibernetioki 
modeli mogu se primijeniti na sve sisteme upravbjanja - na 'aut-omate, čovje­
ka, fiziološke procese, druš1Jvo, itd. Kibernetički model pruža nam koncept 
kružnog 'procesa samoregulacije, raV'l1oteže, horneostaze, koji omogućuje ra-
zumijevanje ; objašnjenje bitnih varij~bla sistema, bi~o da je okolina u s,ta' 
nju promjene ili da sistem u nestabilnoj okolini teži ~Teđenom cilJu. Neki 
su znanstvenici rpo'kušalli model kibernetske s·amoreguladje primijeniti' na 
društvene sisteme shvaćaJući potonje ·kao »servomehanizme« s povratnom 
spregom (Morton A. Kaplan, 1969; W. Buckley, 1967; Kani W. Deutsch, 1963). 
Razumljivo je da princip izomol'fizma .trukture, funkcija, regulacionih meha· 
ruza-ma, jnfomnacionih sistema, itd., ,omogućuje ujedinJavanJe I2lnanosti, man-
stvenih disciplina, njihovo upotpunJavanje i SđTlarnjivanje »idiotizma« speci-
ja.JizacLje i profesionalnih deformacija. Potrebno je istaimuti da sistemJ s po-
vra:bnom spregom i homeostdtski regulacioni mehanizmi zahvaćaju veoma 
vaimo područje društvene .tvamosti, osobito procese vezane uz informiranje, 
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uprarvljanj-e, održavanje ravnoteže II samoorgaruzlraJuclm sistemima, adarpta· 
ciju lj. slično, ali ne čine cjelinu aspekata. A samo cjelina aspekata o društvu 
daje cjelovito objašnjenje. 
Ludwig von Be.taila!nffy (1969, pp. 149 i 150 i da1je) imos.i nekoliko objek-
cija o kiberne1:Skim modelirrna. On govori, da je kibernets'kisistem s povrat· 
nom spregom termodinamički zatvoren, pa ne razmjenjuje .s okolinom mate· 
rijJU i energijIU nego =ro .i!nfomlacije. U ovom kl1l.lfuloJZal1lVloTenom sistemIU sa 
stajaJišta st,rukture materije i energije, informacija koja dolazi izvana, ili je 
dana unutaII' -sistema, smanjou'je se shodno drugom zakonu tennodma,mike, 
tj. nastaje povećanje entropije inioI1Il1aoije a smanjenje reda, tj. njezine efi-
kasnosti i vje~nosti. Kibennetski sistem s povratnom spregom ne m'O'L.e sam 
iz sebe autonomno težiti višoj vrijednosti ili stanju, nego djeluje kao »rea· 
gens«; njegova akcija ou biti je reakcija na neki infopmadoni agens, Ikoji do· 
lazi izvana. Na 'kraju, sistem og povratnom spregom primjenjiv je na »sekun· 
darne« 'l"egulacije, na procese up'l"avljarrja, koji se prethodno temelje na struk-
turalnim vezama elemenata energije i materije energetsko materijalnog ka· 
TaMera. 
FunkcioniTanje kiberneta i sli6nili izomor~nih k~bernetskih modela s,vodi 
se na posti2:anje ravnoteže, kao što se to Z1biva II strojnom modelu, dok se 
prethodno dana strui<tma društva, klasna, nacionalna, itd ., ponaša dinamički 
i dovodi do sis.temskih promjena na različitim razinama si,stema, a sve to 
stoga što je ova strukt.ura rezu1ta:nta unutrašnje međuigre i interakcije dije-
lova sistema. 
»Bazična shema pov.ratne sprege ipak je klasična shema podražaj-reakcija 
(stimulans - responSe), tek je k'l"uma poV'ra'tna sprega dodana da kauzaditet 
postane kružan« (Bertaianffy, 1969, p. 162). 
Shema podražaj·reakcija i shema ravnoteže sistema pretIpostavke su 
klbernetsJ<og modela i kao takve ovaj model čine priikladnim za obJašnjenje 
strukturalno statič:kih odnosa unutar sistema te sistema i okoline. Ove su 
sheme neprikladne da bi abjasnile dinamičke regulacije, one ostaju na razini 
mehaničkih procesa, njima izmiču spontane a;ktivnosti, iWa, stvaralaštvo. 
procesi razvoja i rasta, itd. Procesi takmičenja i bO.f!be elemenata II sistemu, 
sistemske promjene i slično iZlmiču homeostatsJrom modelu. 
l'iI'imjenju!ju6i OV'LI ana!Liru na orga:ni!1)me, BootWanffy tvrd; da tlU rucla-
zima elemente homeostaze i elemente otvorenog sistema. Većina fi~ičko· 
-kemijskih p'l"ocesa jesu homeostatičl<i procesi, dok su primarne regulacije 
em:briona, metaooličke promjene, ekvi.finalnost, itd. primjeri. modela otvore· 
rnog sistema. U c:lru5tvenom sistemu osnovne elemente društvene strukture: 
klase, slojeve, naciona·ine i etni,č'ke zajednice, njihove odnose i sukobe, za· 
htjeve za promjenom sistema vrijedmosti i promjenom same zajednice, ne 
možemo adekvatno objasniti kibemetskim modelom; da bi tumačenje bilo 
upotJpunjeno neophodno je da model sadržava elemente otvorenog sistema. 
Slijedeći Be'l"talanffyeve postavke o otvorenom sistemu, možemo reći da 
je otvoreni sistem kompleks diferenciranih elemenata u interakciji koji za 
održanje i promjenu vlastite samodjelatnosti i strukture razmjenjuje s oko-. 
linom materiju, energiju i informacije.! Ono što otvorenom sistemu daje 
I Autori leksikona sistemskih pojava definiraju otvoreni sistem kao _Sis tem koji vdi razmenu 
materije, energije ili informacija sa okolinom, a kOje su od uticaja na posmatrane karakteristike 
sistema« (S. Guberinić i sur., 1970, str. 14) . 
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prednost u aplikaciji na dinamičke i konfliktne sisteme proizlazi iz njegovih 
osobina: a) mogu6nost arnarlize dinamičke interakcije 'komponenata koja može 
dovesti do ifa-SCjepa tl sjstemu; lb) 'mogućnost uočavanja smjena rna relaciji 
superO'lXiinacija - subordinacija; e) 'rurnačenje Ikonfi.Hkata na horizontalnoj 
Tazini; d) razum.ijevanje strukture i funkcionalne diferencijacije uspostavom 
novih i novih obHka hijer3IThije elemenata, itd. 
Dinamička interakcija elemenata znači da svaka komponenta sistema 
djeluje kadikad autonomno, a kadikad kompletna djela~nost elementa ovisi 
o funkcijama cjeline ( '~ederalizma - unitarizam). Sistem dakle postoji sve 
dotIe dok je omeđeni poredak cjeline bitno ishodište, djelatnosVi, funkcio-
nalne poveZ3!l1osti i promjena 'll sistemu, i s ti.m'll vezi dok elementi - nosioci 
tog poretka - s'Vojom energijom i moći održavaju taj .poredak. Kada nastupi 
takva st:ruJkturaJlna promjena da novi elementi nametnu novi poredak i nove 
centre 'moći ,a oStatre potisnu na periferiju, da se poslužimo terminologijom 
Karla Deut,scha, ili ako se oko starih oentalra moći stvore novi osamostaajeni 
sistemi odvajanjem i secesijom, sve to ima značenje promjene sistema ili 
promjene esencijalinih var-ijabla sistema.2 
Prema drugom zakonu termodinamike opći trend zbivanja zatvoren~h 
sistema upravljen je prema maksimumu entlropije, deliorganizacije i difuzne-
sti .j prema min.iml1!l11u ,slobodne eneI1gije, a:-eda, organizacije i diferencijacije. 
Tako se usp.ostavlja te:rmodinamička ravnoteža u kojoj prestaju svi makro-
skopički pmcesi, gdje urajru i dalje SaJIl10 interakcije na razini molekuJa. PO-
jam enitJropija ima veliko zmačenje II teoriji informacija, u kibernetici pa i u 
teoriji otvorenog sistema. Naime, značenje negativne entJropije ti smislu .st'ru.k.-
turne SIpOsabnosti sis:tem'a da se 'bori protiv povećanja en·tropije, gubitka ener-
gije, protiv 1J.rocesa di·solucije i homogenizacije, zapravo uništenja, pomaže 
nam da shvatimo aktivnost ()tvorenog ;sistema kako na održanju neprekidne 
neraViI10teže s obz:ilrom na termod1namičke zakonitosti sistema i njegove oko-
line, taiko i s dbzilrom !l1a mogućnost da npr. društveni sistemi idu u pravcu 
povećanja :negativne entropije, tj. II pravcu stv.aranja sve kvalitetnijih oblika 
društvene integracije. S .ovog stajališta ispravnije je za društveni sistem reći 
da je 'll trajnom s,tanju neraWloteže ili dezekvili'brija ,koje omogućuje odtrža-
nje i poras,t negativne entropije u sistemu. Razumljivo je da najveći dio ener-
gije 7:a ovo sistem ruzitma iz .olroline društvenog sistema 'll užem smislu i iz 
drugiIh d:ruš!'Venih, živtiJh i prirodnih sistema. BeI1tailanffy !različitim je izra-
zima po:1rušaQ razjasniti 'S1posOlbnost sistema da stvara vlastitu negativnu en-
Ovaj definiciji nedostaje preciziranje samih karakteristika sistema po kojlma Je on otvoren, 
to jest nedostaje definiranje ireverzihilnih procesa i ekVlfina1nosti otvorenog sistema, za ČIJe održanje 
je razmjena neophodna ali ih bitno ne određuje. 
Talcott Parsons (Parsons i dr., 1969, prva knjiga, str. 39) definira otvorene sisteme strukturalno· 
.funkcionalistički, tj. kao sisteme »angažovane u složenim procesima razmene sa okružujućim siste· 
mima«. Otvorenost sistema, prema Parsonsu, direktno je vezana uz probleme ravnoteže strukturalnih 
odnosa u sistemu i odnosa ravateže sistema i okoline. Otvorenost !sistema ni u Parsonsa ni u drugih 
fukcionalista ne dosiže dinamičku razinu o kojoj govori Bartalanffy. 
2 Pod sistemskom promjenom razumijevamo promjenu barem jedne esencijalne varijable sistema, 
dok pod promjenom sistema - promjenu cii·elog skupa esencijalnih varijabla što ima za posljedicu pro-
mjenu strukture, poretka i odnosa među e ementima u sistemu. 
3 Značenje negativne entropije prvi je istakao E. Schr&iinger (1944) tako što je povezao termo· 
dinamičko povećanje entropije sa dezorganizacijom, disolucijom strukture i elemenata u organizmima, 
dok je negativna entropija (smanjenje entropije) sposobnost živog sistema da se bori protiv dezinte· 
grativnih procesa u sebi uzimajući iz okoline određenu mater!iu i energiju. Poznata je Schr6dingerova 
rečenica: »The organism feeds on negative entropy« (Bertalanfty, 1969, p. 144). 
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tropiju.' Tako on ,kaže: »Ovoreni sistem l1D.Je statičk:i sistem zatvoren na 
vanjske stNll'ulanse i ne sadržav·a uvijek identične komponente, otvoreni sis-
tem ti kv""i trajnmn stanju (qu"si steady state) posjeduje kontinuitet odre-
đenog stanja u mnogobrojnim odnosima 'l1eprestanih prmnjena materijoonih 
i en~gets'k~h elemenata, ,gdje materijal ·kontinuiTaTIo 'Ulazi i izlazi iz vanjske 
olroline« (Bentalanffy, 1969, p. 121). 
U svakom društvenom sistemu postoji bezbroj odnosa rnmeđu grupa, 
o.rgan.izaciJa, ins.titucija, zajednica, itd., koji se mogu svrstati pod homeo-
statički model. Postoji p"k jedan tip ekvilibrija, kojega Morton Kaptan, ame-
rički sisternđ.čar, tnaziva mehaniđkim ekvihbrijem, a koji nije primjeren za 
analizu društvenog sistema, jer se odnosi samo na fizičke i kemijiske sisteme. 
Tako Kap1an !kaže: »Si.stemska analiza bavi se sa drva .problema vezalIla uz 
~kv.iJ.lbrij . • Prilje svega to je stabilnost ekvilibrij a ... Isti ·sis.tem maže biti 
st",bilan ili nestabilan s dva mzličita staja,lišta. Drugo, ... dok pojmom me-
haničkog e.kvJHbrija možemo tumačiti uočeno ponašanje, pojam homeostat-
skog ekv;librija iJma drugu ulogu« (Ka!plan, 1969, p. 59). Tu ulogu Ka!plan 
definira ovako: » ... Društveni i politi:čki siste.mi ukolilko manifestiraju neki 
stupanj ravnoteže predstavlljaju homeostatsku ravnotežu a ne mehani6ku 
ravnotežu« (Kaplam, 1969, p. 62). Kaloo pak ,ima nekoliko vrsta homeostatskih 
ravnoteža, to će se Kaplan opredijeliti, slijedeći AShbya Rossa, za tezu da su 
društvĐni i politi6ki si·stemi .ne toliko ultrastabiIni koliko multistabilni. Oru-
štvo Ikao multi-stabilni .sistem ima be2:broj 11ltrastabilnih podsistema koji reila-
tivno autonom'l1O istJražu~u koji oblici ponašanja održawaju bitne varijahle 
sistema unutar !kritičk·jJh granica. Ovakav pristup ;stJraživanju društvenog i 
političkog sistema Kap,an usvaja uvjeren da tako može adekvatnom metodo-
logi.jom :pristl1lpiti onoj razini sistemske analize koju on naziva »srecinja razi-
na na kojoj .tek mogu biti razrađene komparativne teorije« (Kaplan, 1969, 
p. 69). Za njega je pristup ·sa stajališta jedne opće teor·ije sisrema nekoristan 
i ar,tefidjelan, ,budući da ova opća teorija » .. . ne može konstruirati modele 
koji bi mogli 'Uspješno obuhv·atiti pojedinost, realnog svijeta« (Kaplan, 1969, 
p. 62) . • Stoga Kaplan tvrdi da sistemska .teorija nije opća teorija svih sistema 
jer »rartličite wste sistema zahtijevaju razH6te teorije za ek·splanatorne ci-
ljeve« (ibid.) . 
.prema TaIcottu Parsonsu, tvOTCU holistiOkog modela društ'Venog sistema 
temeljenog na općoj .teoriji akcije i strukturnofu:nkcionalnoj analizi akcije, 
sooiologiJski pristup implicira razmatranje dinamike druš·tvene ravnoteže uz 
strukturaJmo.funkdonaJi'l1u anaMu i >probleme strukturnih promjena. Tako on 
kaže da problemi društvene .. avnoteže pripadaju području društvene dina-
m1ke vezane m funkcioniranje sistema i nastavlja: »o:Pojam If'avnoteže jest 
fundaJillentalna tačka obraćanja za analiziranje procesa kojima se s·istem 
ili slaži sa potrebama ikoje nameće s·redina koja se menja, bez su.tin~ke .pro-
mene II -samoj njegovoj strulkt'Ulri, ~Ii ne us.pe da se 'složi te prolazi kroz druge 
procese kao što je staukt'llralna pramen·a, oras.for:miTanje sistema koJi održava 
granice (analogno biološkoj smrti organizma), ili konsolidovanje nekog po-
goršanja koje vodi ti uspostavljanje se.lrundarnih struktum ».patološke« pri-
rode« (Parsons i dr., 1969, Knjiga prva, str. 41). Svoj pojam ravnoteže Par-
~ Bit negativne entropije Bertalanffy pokušava dokučiti različitim izrazima, npr. tekuća ravno-
teža (Fliessgieichgevicht), trajno stanje energije i materije (steady state), kvazi trajno s tanje, kvazi 
stacionarno stanje, stanje neravnoteže, nepovratni termodInamički procesi, itd . 
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sons ne gradi na loibernetskO!Il1 modelu poput Kaplana nego ga izvodi iz 
biologij"kog (Henderson, Cannon) modela, a osobito ;z teorije ralVIloleže 'koju 
su TamBi ekonomisti i sociolozi (Pareto), 
Bez obrzira Ikoje ishodište 'Uzeli, model ravnotežnog stanja i ,model horneo-
staze primjenjivi su na odlI'eđene 'Procese unutar svakog sistema II .određe­
nom vrernenS!kom periodu. Razum.ljivo je da II nekom drugom vremenskom 
periodu, elementi, nosioci ovih homeostatskih procesa, mogu svoje p.onašanje 
vodi,ti sasvim neprimjereno homeostat'5kim zahtjevima. To je II društvenom 
sistemu izvanredno uočio Lenjin kad je naglasio postojan1<je konkretnih inte-
resa i zahtjeva radništva koji idu do izvjesnog zadovoljenja egzi$ltendja1nih, 
ekonomSkih, politiĆ\kih, kulturnih potreba i koji , kad se relativno dabro za· 
dovolja-vaju, pridonose uspješnom održanju stabilme ravnoteže npr. kapitali· 
stičJkog društva. Suprotno tome, povijesni interesi radničke klase nemaju za 
konačni cilj puko zadovoljenje vlastitih potreba, potreba klasa, nego kontinu· 
irano stvairanije sistemske neravnoteže II enIju promjene društvenog sistema, 
iz koj;h će promjena uroditi ne samo obično zadovoljenje [Jego oslobođenje 
od vladajućih 'klasa i !!"WPa koje su određivale vrijeme i količinu, kada i 
koliko, treba rac\njokoj klasi zadovolji,ti interese i zahtjeve. 
Homeosta:tSki modeli pripadaju kibernetskom sistemu, koji, zajedno sa 
sistem,ima stati6nih stru·ktura (atomi, molekule .. ,), sa sunčevim sistem·ima, 
sa strojevima pripadaju širokoj grupi relatiovno zatvorenih sistema. U da'ljnjaj 
hijerarhiji sistema slijede otvoreni sistemi: organski sistemi (biljke, stanice, 
životinje), čovjek kao individualitet li ličnost, društveni sistemi i rkultUIrnli 
si'stemi. Ovu skicu podjele sistema načinio je Bertalanffy više vođen i'zvje· 
snom impres:ijom i intuicijom nego željom da sastavi neku čvrstu logičnu 
rklas,fikaciju (Bertalanffy, 1969, p. 49) . Nije 'bitno koliko ćemo n"brojiti 
sis.tema i kalko ćemo ih poredati, nego je bimo pronaći 'jedan zajednički mo-
del koji bi esencijalne va'rija:ble zajedničke svim sistemima JogiĆ\ki POVyIDO 
i učinio operab.i!lnim, f)j . prikladnim za prirnjenu na različita područja reali-
teta. Dakle, sistem5ka analiza ponajprije želi stvoriti rigorozan; logičlki per 
veren ,kategorijalni aparat, koji ne bi bio biologjjski, fizikalni ili sociologijski 
redukcionimm, nego bi bio temeljen na izornorfizmu struktura i zakona naj-
razH6itijili područja.5 Jedinstvo z:nanosti ostvarilo ,bi se II Manstvenim poj-
mQvnim modelima, koji bi bili })stru!kturaJne uniformnos.ti«. Bertalanffy ~nosi 
tezu da moramo pretpostaviti postoj3lI1je })strukturalnih un.ifOI1Illnos·trl, koje 
se manifestiraju kTaZ izomorf.na svojstva odnosa koja postoje na različitim 
razinama reali,teta« (Bertalan~fy, 1969, p . 49). Od prvih tekstova pisanih o 
5 ,.opća teorija sistema u užem smislu pokušava izvesti, iz opće definciije sistema kao kom· 
pleksa elemenata u interakciji, pojmove specifične za organiziranu cjelinu kao što su interakcija, 
suma, mehanizacija, centralizacija, kompeticija, finalnost, itd., i primijeniti ih na konkretne pojave« 
(Bertalanffy, 1%9, p . 91). . 
Da bismo mogli primijeniti ove opće odrednice sistema, pretpostavljamo da je struktura sistema 
u realitetu podudarna i slična, pa otuda možemo izvesti analogije i homoformizme. Analogije su po· 
vršne sličnosti fenomena koje se ne podudaraju niti u svojim uzrocima niti po zakonitosti odnosa. 
Homologije su takve sličnosti između sistema II kojima su uzroci različiti ali su zakonitosti strukturnih 
odnosa formalno identične. Treći oblik pristupa realitetu jest objašnjenje koje utvrđuje 'Specifične 
uvjete. uzroke i zakone koji tumače jedan specifični objekt ili skup predmeta. Prema W. ,A.. , Rossu 
dva su sistema izomorfna (isos znači jedak, sličan, isti) ,.samo tada kad su toliko slični da se ne 
može spriječiti njihova slučajna zamjena« 0N. A. Ross, An Introduction to Cybernetics, London 
1956, citiramo prema J. Boberu, Stro;, čovjek, _društvo - kibernetika, Naprijed, Zagreb 1970, str. 
179). Izomorfizam dakako obuhvaća i homologijsku sličnost koja prema Bertalariffyju može dati takav 
pojmovni model ,.koji je sposoban da pruži upute za korektno razumijevanje i eventualno · objašnjenje 
pojava« (Bertalanffy, 1969, p. 85). '. 
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općoj teoviji sistema' uočen je priličan broj izamorfnih sistemskih kategorija, 
npr. struktura, stanje, cjelovitost, hijerarhijski poredak, progresivna dife-
rencijacija, povratna spTega, organizacija, .kon1Irola, infoI1macija, okolina, ulaz-
-izlaz sistema, !itd. Sve su o'V,e kategorije za društvene sisteme izuzetno zna-
čajne i razmđene II teo~iji in~ormacija, teoriji igarra, teoriji odlučivanja, 
kibernetici i u novim teorij MIla koje se ubrzano javljaju zavisno o sve većoj 
diferencijaciji ispecijalizaciji :Z)flooosti. 
Drugi rpravac razvoja sistems1re analize .de prema proučavanju specifič­
nih vrsta sistema !koje se .k!las.ificiTaju prema strukturalnim razlikama tipič­
nim za pojedine }dase sistema. Tako postoje velliki sistemi, homogeni sistemi, 
determinističkoj sistemi, dina-mi-aki, statički, autonomni, rzatvoreni, otvoreni, 
<kibernetski, itd. 
r na Ilomju, 'll trećom postuplkiu, poijedillnJi s:llitemski modeldmlgog stupnja 
primjenjujemo na korikretJne sisteme. Primjerice, teoriju otvorenog sistema 
primjenjujemo na društvene, i<ultume, politi6ke s isteme, na .pojedine pod-
sisteme, u druš·tvu: na organizacije, institucije, .){IIase, uTlbane i ru.ra:lne cje-
line, za;jednice, itd. 
Zasad Je znanost na tak,vorn stupnju da tek postulira izgradnju jedne 
takve opće teorije o sistemu koja bi lbila »'VaHdna« za sistem kao takav. »Cini 
se legitimnim Z'a!htijevati ustanov,ljenje teorije, ne o više ili manje specijalnoj 
vrsti sistem·a, nego o univerzalnim principima koji su primjenjivi na sisteme 
općeniJto (BertaJanfify, 1969, p. 32). Znanost je sada na »srednjoj razini« si-
stemske ana!lize tako da 'se sistems'ki pojmovi i modehi stvaraju unutar teo-
rija srednjeg dometa: Jdbernetike, teorije informacija ili teorije otvOIrenog 
sistema, koje pružaju modele pogodne za elkspl'kaciju !konkretnih sistema sa 
svim njihovim pojedinos,tima. 
SpomenuM smo da su kibernetski i slični modeli istina pmdonije1i razu-
mijevanju sistema ali da nemaju pIretenzija da pređu strukturalno-ful1Jk.cio-
Iraini, hameostatski i dinamički karakter, i da adekvatno objasne proces 
postupnog !razvoja, usmjerenja određenom cilju, da nam pruže zadovoljava-
juće rješenje sistemskih :promjena -i promjene sistema. Ovo je osobito važno 
za društvene sisteme, !roje ne možemo razumjeti niti objasniti bez modela 
koji ne sadržavaju procese stvaralašWa, promjene esencij'ainili vanja!>la si-
stema iLi revolucioniranje sistema; tj. modeliranje unutrašnje tendencije pre-
ma napretIku li rpromjenruma SMIle 5trukture i pore1lka ·sOstema. 
Teorija otvorenog sistema, koju je u akv]["u opće sistemske teorije pred-
ložio Berta:lanffy, kani upravo ove nedostat'ke ispraviti i jednim modelom 
obuhvatiti strukturalne i dinamičko-stvaralačke osdbine koni<retni!h, živih, a 
naročito individualnih i dIuštvenih sistema.' Ovije su hltne odrednice ovog 
sistema s pomoću <kojih Bertalanffy želi dbjasniti dinMIliČ'ke procese. 
Najprije, to je ireverzibilnost procesa u otvorenom sistemu, te ekvifinalnost 
koja se očituje u trajnoj slobodnoj energiji (steady state). 
6 Prvi tekstovi o oJ?ćoj teoriji -sistema pojavili su se poslije Drugog svjetskog rata; L. von Berta-
lanffy. Zu einer allgememen System lehrc, Blii.tter filr deutsche PhilosophIe, No. 3/4, 1945, 1954; K. 
Boulding (teoretičar organizacije), A. Rapoport (biomatematičar), R. Gerard (fiziolog) i L. v. Bertalanffy 
iniciraju osnutak Društva za opću teoriju sistema, koje je iste godine i osnovano pod nazivom Društvo 
za opća sistemska istraživanja. Društvo izdaje časopis Opći sistemi. . 
7 Teorije otvorenog sistema razvijene na temelju strukturalnog funkcionalizma naći terno kod 
T. Parsonsa, G. A1monda, W. C. Mitchella, itd., a na temelju kibernetike kod K. W. Deutscha , A. 
Rossa. itd. 
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Otvoreni je sistem autonoman prema okolini. a to znači da u njemu 
prevJadavaju irevemibHni procesi koj'i se definiraju takvom vrstom akcije 
elemenata koja započinje i čiji rezultat završava u ·sistemu. Ova .imanentna 
akcija omogućuje rast sistema shodno unutrašnjim potrebama strukture i 
cjeline pa je r~ljivo da rezu},tat akcije koja i·manentno izvi.re iz sistema 
·može biti kompletna promjena odnosa među elementi·ma ili među struktur-
nim podsistemima. Model imanentne dreverzi-bilne akcije sistema omogućuje 
analizu svoJstva ,koja odlikuju društveni sis,tem: st,ruktlllralno-iunkcionalnu 
diferencij'aciju (podjela rada u društvu), ,rast, napredak, povećanje resursa, 
orgaIllizacija i institucije, hijerarhijske oblike, napetosti, kritična i konmktna 
stanja između glavnih drušwenih grupa, sukobe, borbe, itd. Društveni sistemi, 
prema ovom modelu. mogu perzistia-ati u stanjima izvanredno visoke stati-
s~ičke nevjerojatnosti koju Bertalanffy naziva »fantastično« il~ nevjerojatno 
stanje. Postoje, dakako, iTev<ml:,bilni procesi koji unutarsistemski bloJ?raju 
efekte imanentne akcije u pravcu progresa, koji vode u dezintegraciju, diso-
luciju i poziti\,nu entropiju. Npr. dezintegracija Ega kod shizofrenije, smrt 
kod živih bića, dezintegracija i rasap civi1izacije i epoha, nestanak zajednica 
u asimilacionilffi procesima li slične pojave. Primjer za potonje jest, disolucija 
kcxptske etničke zajednice u Egiptu asimilacijom u arapsku zajednicu od 
sedmog do šesnaestog stoljeća; asimi.Jacija slavenskog življa na Peloponezu 
u grčku jezičnu zajednicu, nestanak Gota i Langoba'l'da, asimilacija Normana 
u Engleskoj. Društvene ""jednice bilo da su nacionalne, "tnioke ili jezične, 
zbog imarnentni!h i1reverzibi1nih procesa veoma su otporne na promjene koje 
dolaze jz drugih zajednica kao pninUlda ih na stvaranje umjetnih uvjeta za 
asimi'laciju. Zajednica imanentno prona'lazi sisteme obrane kojima onemogu-
ćuje da vanjski utjecaji dovedu njezine esencijalne varijable (jezik, osjećaje, 
običaje, kulturu, itd.) do kritičnog stanja. Tek U'koliko zahtjevi za a.simi'la-
cijom proiizlaze kao imanentna 'potreba sistema, tada je procese asimilacije 
teško musvaviti. U federacijama s pluralističkom nacionalnom strukturom 
ovo su rrorucijaJni problem,i, jer o nj'iho\'u rješenju ovisi hoće li se rarLViti 
sentimenti vezani za -zajednički qJoliti6ki sistem ~li će se razviti negativni 
otporu 10m sistemu. Dakako da su 'Slučajevi u kojima postoje dvostruki senti-
menm, vezani uz poHtičk:i sis,tem i uz vlastitu etničku ili nacionalnu zajednicu 
najčešći u federacijama, i da ovaj ambiguitet jednom može biti podloga 
unitarillaciji a drugi put povećanju zahtjeva za samostalnošću isecesijom. 
Vanjski utjecaji mogu ave procese pojačati jli os.Jabiti, zavisno o tome ,koliko 
to unutrašnja strruktura d01JVoljava, zavi:sno o autonomiji i moći zajednice 
te o spremnosti relevantnih članova društva da djeluju u skladu za zahtje-
vima zajednice 'ili prema vanjslci-m poticajdma. 
Treba .naglasiti da llreverzibil!ni procesi i im>anentna akcija u otvorenim 
sistemima nisu mogući bez neprekidnog pri·lJiva nove energije, materije i in-
fonmacija, budući da »stva1Tanje« negativne entropije ili održavanje trajnog 
energetskog stanja (steady state) traži uvijek nove i nove materijalne, ener-
getske i informacione resuTse. Ta1<:o zajednica u pravilu ne mož·e perzistirati 
bez zemlje, sredstava za proizvodnju, rada i autonomne organizacije kao bi-t-
ni:h a-esursa, Ona mora stvor-iti podstrulktu:re - politike. ekonomije, znanosti, 
kulture. zdnwstva. itd., II kojima ovj -resuTsi bivaju prerađeni i potrošeni. 
Ona mom ove resume osigumti u vlastitoj okolini. Aim to ne može, onda ih 
nastoji dominacijom, subordinacijom ;li razmjenom dobiti od drugih dru-
štvenih sistema. Imati dominantnu ulogu u pods1<rukturama gdje se vrše pm-
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cesi prerade izvora u »potrošne vrijednosti« isto je što i imati dominantnu 
ulogu nad TesuTsima pa se kao posljedice javljaju nejednakooti bilo klasnog 
m nacionrulnog tipa . U federalnim sis.temima, gdje centralnu vlast drži neka 
intersocijeta1na grupa, ona određuje uvjete iskoriš1'avanja osnovnih resU["sa 
i raspolaže ogromnim dijelom ovih dobara. Ona često počinje spontano funk-
cionkati kao nadnacionalna tvorevina i v·lastitu interesnu povezanost i jedin-
stvo želi osigurati jedinstvom cjelokupne političke zajednice na svim pod-
ručjima života. Ta'ko ovaj drugi aspekt sistema koji uka:zruje na osiguranje 
reSUI"Sa postaje iS'hodištem sukoba ·između socij etainih zajednica i centralne 
vlas ti. 
SpomenuLi smo svojstvo ekvifinalnosti, koje, uz keverzibHnost i i,ma-
nentnu a!kciju, či ni bitnu odrednicu otvorenog sistema. ITeverzibilni procesi 
cjeline nisu prepušteni slučajnoj igr i elemena ta i utjecaja okoHne i PToirlivolj-
nim tendencijama koje se mogu po želji m'ijenjart:i, nego su usmjereni na 
dosizanje izvjesnog stanja iti poretka bez obzira kakN t su početni uvj eti. 
»Tako, isto finairno stanje može se doseći kroz različite počebne uvjete i na 
različite načine. To se zave ekviJfina1nost ... « 8 Zatvoreni s'istemi idu prema 
nekom finalnom stanju -direktno oj jednosmjerno, pa alko se izmijeni tijekom 
procesa početni impuls ili U1Vjel, određeno konačno stal\je neće uopće biti 
dostignuto. 
Ekv:irfina1nost se ,može zahvaliti naroči.toj strllik!turi otvorenih sistema. 
koji autonomno reduciraju i ,kanaliziraj!ll vanjs:ke podraža ie tako da ih a.stko 
rištavaju u irever2)itbj,lnim proces ima koji su upravtljani prema iznut'ra odre· 
đenom stanju koje mora biti pos tignuto. Ukollko smetnje jz okoline prelaze 
kritičnu granicu, tako da ne omogućavaju slTuk1jura!nu promjenu prema od-
ređenom ekJvifilJlalnom stanju, sistem može ostati trajno tl nekom stanju koje 
je na pola puta do konačnog dija. Kad se smetnje .Uklone, sistem nanovo 
počinje akciju koja će ga dovesti do ~a njega poželjnoga stanja. 
Za otvorene je sisteme specifi6no da mogu promijeniti i stanje vlastite 
nega,tivne entropij e j ekvifinalno stanje u.koJiiko smetnje iz okoline ne dopu-
štaju realizaciju strukturnih prohtjeva sistema. Ova reakcija sistema s poslje-
dicom promjene ek.vifinaJ1nog stanja ne mora ići II pravcu smanjivanja nega~ 
tivne enbropij.e. Sistem može stvoriti vJastito ekvifinalno stanje višeg stupnja. 
To je powbno osohina modela otvorenog s'is tema jer je ovaj za razliku od 
homeostatskih sistema, upravo zbog toga, sposoban da objasni procese rasta, 
mr.moja. 'Progresa, revolucionarnih promjena <1 s tvaralaštva. 
Na 'kraju treba ipak reći da opću teoriju sistema BertaJanffya moranno 
shvatiti .tek kao pokušaj na jednoj veoma apstraktnoj ra~ini i da je po-
trebno još mnogo dorade da bi bila potpuno primenjiva na konkretna znan-
stvena podl'Učja 'kao što su sociologija, p sihdlogija, ps~hijatrija, poli1olo-
gija, .itd. Nai.ane, Bve velilke teoo:U'je nadrusve ,!>ojednos<taJVnju1u stJvamost 
TeduciTajući je na nekoliko apstraktnih k .. legoriju i nije čudo ako se usput 
zanemare i bitni dijelOV'i strva·J'1nosti. A,ko opća teorija sistema 'iziskuje još 
dorade i analize, za što treba 'Vremena i vremena, ipak je teorija otvorenog 
sistema već našla primjenu u polito}ogiji i sooiologiji. Nju sociologija i poli-
• Be rtalan tfy deflmrtt ekvlfmalnost ovako "Sistem elemenata Q I (x Y Z, t) ekvifinttl .. n je II 
svakom subS Istemu eleme nata Qj , ako početm UVlet/ Q IO (x. y. z) mogu biti izmi jenjeni bez promjene 
vrijednosti Qj (x, y, Z, oo) (Bertalanffy, 1969, p. 132). 
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tologija više ne mogu 'mimoići u modeUranju kao što ne 'mogu mimoići kiher-
netiku ili teoriju infior.macija i Ikomuntkacija. 
Model otvorenog si'stema, što ga je Tazradio David Easton, čini nam se 
primjerenim za Tazumijevanje i objašnjenje odnos'a iZlmeđu socijetaine za-
jednice i fedeIialnog politi,Č!kog reži,ma, između klasne strukture društva i 
političkog sistema što su ga ove prihvati1e 'kao oblik političke irrtegracije 
(Ea9!on, 1967). Nairrne, s'Va određenja otvorenog sistema, ,koja Je Berta· 
lanrflfy apstraktno ~ZTazio .za sve ~tvorene sisteme, npr. negati'Vna ent·ropija, 
ireverz1bil1ni procesi, trajna s.lobodna energije, ek'vifinalnost, 1td., Eas,ton je 
razradio si'Vorivši jedan opći model političkog sistema shvaćenog kao otvo-
reni .sistem. Eastonov model osobito je pogodan za analizu odnosa .koji na-
staju i2među federalnog političkog uređenj'a i socijetalniih zajednka, budući 
je građen na mode1u otvorenog. sistema koji je 'Pdkladan 'Ile samo za objaš-
njenj:e homeostatskih 'Odnosa nego i eventualnih promjena unutar federalnog 
pO!Lict.čkog nnima bilo u pravcu simbioze, asimilacije, disolucije ili u'llIitari-
zacije si'stema. Sve zavisi o tome kako se ponašaju zajednice kao otvoreni 
sis.temi, a osobito kako se pon-3'šaju intersocijaJlne politioke 'Organizacije. 
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Zvonko Lerotić 
THE SOCIETY AND THE SOCIETAL COMMUNITY AS AN OPEN SYSTEM 
(Summary) 
The purpose of the paper is to point out the general differentiation with-in 
the general theory of systern-s which t'Ook place after new discoveries in the realm 
of open systems theory, elaborated by Ludwig von Bertalanffy. Namcly .~he 
cy:bernetic system which i,s of great value in explaining the system of managang 
and communication in live and social systems, lacks the elements that would 
allow understanding the dynamic and social revolutionary processes. The structure 
'Of cybernet1c system does not permituhis, as it is based 'On the theory of balance 
and t·he classical stimulus·response pattern. 
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The open system, as conceived by Berta:1anffy, contributes to the social 
sciences a specific, ,isom011ph categoriai aJPpararus which could be successfully 
applied to the interpretation, even eJqllanation of the creat-ive processes, dyna:-" 
mic social charrJ.ges and revolutionary transformations of the basic social vari-
ables. In that sense two key con~ts should be stressed: iI1reversible processes 
and equifinality. These concepts give the insight into the structural modeling of 
the society and its subsystems, especially political 'Subsystem, as they start f;rom 
the posiJtion of .the unabalanced system and negatiNe entropy. The main elis tinruve 
fearure of the open system in compa,rison to the cybernetoic model i6 the irreversib-
ility of the elements' action, and the action staIlting and s1aying within the system. 
The open system action i,s thus immanent and that of :the cybernetic model is not. 
Alongside the open system theory we also consider the David Easton's system 
model as indispensable Ifor explanation of the poli1ical life and processes. Namely, 
the Easton's model point,s out the essentia-l variables of the political system as de-
tennming the persistence and the 'transition of the political groups, regimes OT 
communes. 
Translated by M. Cudina'()bradović 
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